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første skridt på Månen.
En anden gæst skrev i gæ­
stebogen: “Jeg var 6 år, og 
det jeg husker bedst, er, at 
vi alle så tv på mærkelige 
tidspunkter, og alle var der, 
noget der normalt aldrig 
Steno Museet markerede 50­året for den første bemandede månelanding 
med en 1960’er stue og avisforsider fra dagene omkring den verdenshi­
storiske begivenhed. Foto: Erik Balle.
skete. Miljøet i udstillingen 
er perfekt.”
En ferie med 7.674 gæster
Der var masser af andre til­
bud på museet; fra Rum­
kap selSelfie over Stop­
Motion­rumfilm til astrono­
mifortællinger ved rum­
kaps len og faglige aktivite­
ter i udstillingerne. Museet 
havde udvidet åbningstiden 
med 2 timer hver dag i for­
ventning om, “at der nok 
kom mange”. Dette blev i 
den grad indfriet, da ferien 
satte nye rekorder med 
7.674 besøgende i alt og 
1.200 gæster på én dag.
Stemningen var god, og 
der blev knoklet for at give 
de besøgende noget med 
hjem. Ikke mindst de frivil­
lige, bl.a. fra vennefor enin­
gen, gjorde et enormt stykke 
arbejde og var med til at ud­
vikle ideer fra fagligt ind­
hold til en klip­selv­rum­
kapsel. Til gengæld var der 
mange roser fra gæsterne. 
Trine Bjerre Mikkelsen
Rekordstor interesse for naturvidenskab
Besøgstallet stiger stadig 
på Science Museerne, og al-
le tre museer under Science 
Museerne har slået deres 
egen besøgsrekord.
“Det største spørgsmål er i 
virkeligheden: Er det hele 
kun til for os, eller findes 
der liv andre steder der­
ude?” Ordene kommer fra 
en af mange børneastro­
nauter; en cirka 10­årig 
dreng, som besøgte Steno 
Museet i vinterferien. 
“Hvad tror du?” spørger vi. 
“Jeg ved det ikke, men jeg 
kunne godt tænke mig at 
finde ud af det”, svarer han 
med et drømmende blik. 
Over 16.000 besøgende 
i vinterferien
Der har længe været en 
mar kant stigning i Science 
Museernes besøgstal. 
På Steno Museet kom 7.674 
gæster forbi til vinterferiear­
rangementet Rumrejsen 2019. 
På Ole Rømer­Observato­
riet var de to daglige fore­
visninger i vinterferien ud­
solgt, og der er heller ikke 
flere billetter til resten af 





Også i Væksthusene har der 
været mange besøgende. 
8.592 gæster besøgte 
Væksthusene i ferien, hvil­
ket er en stigning på 13% i 
forhold til sidste år. 
Alt i alt betyder det, at 
Science Museerne har haft 
16.716 besøgende i vinter­
ferien. 
Rumkapslen er et 
trækplaster
Der er ingen tvivl om, at An­
dreas Mogensens rumkapsel 
lige nu er det store trækpla­
ster på Steno Museet. Men 
vi oplever også en stor inte­
resse for naturvidenskab i 
almindelighed og astronomi 
i særdeleshed, ikke mindst i 
forhold til det stigende antal 
skoleklasser, som kommer 
for at få en rundvisning el­
ler et formidlingsforløb. 
Besøgstallet på Steno 
Museet har været højt siden 
de nye udstillinger åbnede i 
efteråret, og i januar 2019 
var der mere end dobbelt så 
mange gæster som i samme 
måned sidste år. 
Museet håber på gensyn 
Science Museernes direktør, 
Bent Lorenzen, håber, at de 
mange unge gæster vil be­
søge museerne igen og igen, 
mens de vokser op. Først 
som deltagere i ferieaktivi­
teter og senere i forbindelse 
med formidlingsforløb gen­
nem skolen. Når de så skal 
vælge uddannelse, har besø­
gene forhåbentlig været 
med til at plante et frø, som 
får dem til at vælge en na­
turvidenskabelig eller tek­
nisk uddannelse. Hvis det 
sker, har Science Museerne 
nået deres fornemste mål. 
Trine Bjerre Mikkelsen
Soyuz­kapslen, som fragtede Danmarks første astronaut, Andreas Mo­
gensen, op til den internationale rumstation, trækker mange gæster til 
Steno Museet. Rumkapslen er udlånt fra Danmarks Tekniske Museum og 
kan ses på Steno Museet indtil 28. april 2019. Foto: Ida Marie Jensen, 
AU Foto.
